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Č la nak go vo ri o uvođenju dje ce i obi te lji u kr šćan sku vje ru. Au tor se po seb no os vrće na mjes to i ulo gu Bib li je u tom pro ce su. Na kon što je pod sje tio ka ko je ne mo guće 
uvo di ti u kr šćan stvo bez Bib li je, au tor is tiče ka ko up ra vo Bib li ja, bu dući da je Božja 
ri ječ, potiče i po zi va čov je ka na ob raćenje i na prih vaćanje nav ješta ja ra dos ne vi jes ti. 
Čita jući Bib li ju, kr šćanin upoz na je do gađaje ko je je Bog učinio te us va ja od go va ra juće 
ri ječi, zna ko ve i kret nje, sli je di Isu sa, os tva ru je nje go vu ri ječ i stu pa u di ja log s trojstve­
nim Bo gom. Ka ko bi se ka te hi zan da po tak nu lo na sus ret s Bib li jom, va lja pro mi ca ti 
bib lij sku ka te he zu. U član ku se po seb na po zor no st usmje ru je na mje sto i ulogu Bibli­
je u suv re me noj žup noj ka te he zi ko ja je da nas u Ita li ji snažno ka te ku men ski us mje rena. 
O to me svjedoče i no vi ka te ki zam ski pri ručni ci za žup nu ka te he zu ka te ku me nskog 
pu ta. Sto ga se na kra ju član ka zor no pri ka zu je ka ko se u po je di nim eta pa ma ka te ku­
me nskog pu ta može koris ti ti Bib li ja uz po moć no vih ka te ki zam skih po ma ga la. Čla nak 
zav ršava pri ka zom bib lij skih sad ržaja ti je kom ka te ku me nskog pu ta.
Ključne ri ječi: uvođenje dje ce i obi te lji u kr šćan stvo, kr šćanska ini ci ja ci ja, Bib li ja u 
ka te he zi
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Kako se pos ta je kr šćani nom? Kršćani­
nom se pos ta je:
– od go va ra jući na Božju ri ječ ko ja nam 
se ob raća, po tiče nas i po zi va
– priz na jući u našem živo tu is te do gađaje 
ko je je Bog učinio i o ko ji ma go vo ri 
Bib li ja
– us va ja jući ri ječi, zna ko ve i kret nje kršćan­
skog slav lje nja ko je spo mi nje Bib li ja
– sli je deći Isu sa i os tva ru jući nje go vu riječ
– dija logi zi ra jući s Ocem po moću osob nog 
čita nja sve to ga tek sta u Du hu Sve to me.
2. UVODITI U KRŠĆANSKU VJERU 
ZNAČI UVODITI U SLUŠANJE 
RIJEČI
Bib li ja, ko ja je u ka to ličkom od go ju – 
zbog sto ljet nih pred ra su da, sup rot stav lje­
nih po le mi ka i hi ro vi tog pu ri ta niz ma – bi­
la du go za ne ma ri va na, da nas, zah va lju jući 
nje zi nom po nov nom ot kri va nju – još od 
pr vih no vih ek spe ri men tal nih ka te ki za ma 
u 50­im go di na ma 20. st. – zau zi ma važ­
 * Nas lov iz vor ni ka: Bib bia e ini zia zio ne cris tia na 
dei ra gaz zi e del le fa mig lie, u: »Ca tec he si« 79(2009­ 
­2010) 3, 19­35.
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no mjes to u kr šćanskoj ini ci ja ci ji. Kršćani­
nom se može pos ta ti sa mo slušajući Božju 
ri ječ, od go va rajući na nju vje rom, živeći je 
u sva kod nev noj dje lot vor noj kr šćanskoj 
lju ba vi i sla veći je u na di.
2.1.  Ne ma uvođenja u kr šćan stvo  
   bez Bib li je
 Već je Do cu men to di ba se1 po nu dio 
jas ne upu te za upo ra bu Bib li je u pro ce su 
uvođenja u kr šćan stvo (br. 105­107): »Pi­
smo je Knji ga, a ne po ma ga lo, pa ma kar 
bilo i pr vo.« Zbog to ga ju se čes to spo mi nje 
u raz nim ka te het skim pri jed lo zi ma uvo­
đenja u kr šćan stvo: nep res ta no se o njoj 
go vo ri, po se bi ce kad je ri ječ o da našnjoj 
djeci, ko ja tre ba ju na nov način čuti na­
vještaj spasenja u Isu su Kris tu, a čes to ga 
tre ba ju čuti i po pr vi put.
»Ni kad se ne smi je za bo ra vi ti da Pis mo 
tre ba čita ti i tu mačiti uz po moć Du ha Sve­
to ga ko ji ga je na dah nuo i ko ji i da nas 
čini da živa ri ječ Eva nđelja od zva nja u 
Crkvi.« (br. 107)
Re zul tat ko ji valja pos tići, stav lja jući 
Bibli ju u sre dište pu ta uvođenja, je st »pro­
žeti se bib lij skim go vo rom i bib lij skim du­
hom« ta ko da se kr šćan sku vje ru pred stav­
lja kao »slušanje Božje ri ječi i od go vor na 
nju« (tra di tio­red di tio). To va lja čini ti na­
sto jeći iz građiva ti kr šćanski iden ti tet, što je 
plod da ra Du ha Sve to ga i od go vo ra vjere.
Cilj uvođenja u kr šćan stvo je st ući u me­
ha niz me kr šćan sko ga živo ta, us va ja jući 
po seb ne život ne »običaje«, kao što nam ih 
pred laže Eva nđelje. Va lja nai me os po so biti 
dje cu da Bib li ju čitaju i ra zu mi ju s ob zi rom 
na svo je vlas ti to pos to ja nje u svi je tu. Kao 
što se uvo di u li tur gij sko slav lje i u is prav­
no po našanje, ta ko va lja uvo di ti i u to da 
se Bib li ja uz me u ru ke i ko ris ti za vlas ti ti 
kr šćan ski život, osob no mo leći, me di ti ra­
jući, us mje ra vajući se po njoj kod sva ko­
dnev nih odabira.
Dois ta, »uvo di ti« oz načava sas vim »oso­
bi to« dje lo va nje ko je na di la zi teo ret sku, 
uređenu i sus tav nu ka te he zu. To je str pljiv 
od goj ni rad ko ji se sas to ji od po ru ka, čuv­
stve nih ve za, emo ci ja, prak tičnih is kus ta­
va, ostva ru jući ko je se pri vi ka va mo pre­
poz na va ti činje ni ce i oso be, go vor i običa­
je te život ne sti lo ve i sva kod nev ni odabir. 
Sve to zav ršava raz ra dom kr šćan ske »kul­
tu re« živo ta i živ lje ne po vi jes ti, ko ja se mi­
je nja i pou nu tar nju je ura nja jući se u bib­
lij ske stra nice, pris jećajući ih se, iz go va ra­
jući ih i mo leći ih.2
2.2. Kršćani nom se pos ta je od gova ra jući 
na riječ Bo ga ko ji nam se ob raća, 
po tiče nas i po zi va
 Put ko ji tre ba pri jeći da bi se pos ta lo 
kr šćani nom odu vi jek po la zi od pr vog na­
vješta ja Isu sa iz Na za re ta, koji je um ro i 
uskr snuo za nas te pos tao Gos po din i Spa­
si telj sva ko ga stvo re nja: po uzo ru ko ji nu­
de Dje la apos tol ska, pri povije da jući nam 
o pr voj za jed ni ci u Je ru za le mu i za tim o 
šire nju vje re u Ju de ji, Sa ma ri ji i sve do na­
k raj svi je ta. I da nas je pot reb no da »sva ki 
dan u Hra mu i po kućama nep res tan ce 
učimo i nav je šćuje mo Kris ta, Isu sa« (u sp. 
Dj 5,42) te da »ras te ri ječ Božja i uve li ke 
se množi broj učeni ka« (u sp. Dj 6,7). Evan­
đelje po Mar ku nas vo di da, prih vaćajući 
nav ještaj pr vot ne za jed ni ce, ot kri je mo »tko 
je Isus«, sve do pod no križa gdje sat nik 
iz jav lju je: »Zais ta, ovaj čov jek bi jaše Sin 
Božji!« (Mk 15,39)
Put ko ji va lja pri jeći da bi se pos ta lo 
kr šćani nom za tim se nas tav lja po ob raćenju, 
a to je pr vi ko rak pre ma Kris tu: ob raćenje 
je zap ra vo prih vaćanje nav ješta ja. Po je di­
nac slo bod no i svjes no od lučuje pris ta ti uz 
 1 Ta li jan ski na cio nal ni ka te het ski di rek to rij, ob jav­
ljen 1970. (nap. prev.)
 2 Usp. A. FONTANA, »Ini zia re«: che sig ni fi ca in 
real tà?, u: »Ca tec he si« 78(2008­2009)5, 27­41.
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taj nav ještaj, ma lo­po ma lo učeći pre po­
zna va ti Gos po di no vu pri sut no st u našem 
sva kod nev nom pos to ja nju i pois tov je ću­
jući se s kr šćan skom za jed ni com: »I oni 
prig r liše ri ječ nje go vu i kr stiše se te im se 
u onaj dan prid ruži oko tri ti suće duša.« 
(Dj 2,41­42)
Za za do vo lja va nje re li gioz ne pot re be, 
ko ja je urođena ljud skoj na ra vi, obično se 
pred laže traženje du hov nih is kus ta va pri­
k lad nih za našu os jet lji vo st ili po moću raz­
mišlja nja, traženja smis la i unutar nje ve­
dri ne. Kad je ri ječ o to me da net ko pos ta­
ne kr šćani nom, ta da se po zi va na vi je st ko ja 
nam je pre da na – vi je st o Isu su umr lom i 
uskr snu lom – na što mi uzvraćamo vjerom 
i ta ko da pos ta je mo nje go vi učeni ci. Tradi­
tio­red di tio je te melj ni me ha ni zam posta­
ja nja kr šćani nom: to je ko mu ni ka cij ski pro­
ces od las ka i pov rat ka ko ji uk ljučuje ono­
ga tko na vi ješta i ono ga tko sluša, u skro­
vi tom sve tištu svo jih osob nih is kus ta va. 
Njih va lja pro pi ta ti, preis pi ta ti, pros vi jet­
li ti i spa si ti. Ni je ri ječ o unap ri jed za paki­
ra nom sku pu ap strak tnih poj mo va, ne go 
o sus re tu dviju po vi jes ti: po vi jes ti Bo ga 
ko ji je ušao u svi jet s Isu som iz Na za re ta i 
po vi jes ti lju di ko ja je ti me preob ražena.
Ako u kr šćan skom živo tu pos to ji apso­
lut no pr ven stvo dje lot vor ne lju ba vi kao 
sa ve za i zajed ništva s Bo gom i s bližnjim, 
ako pos to ji teo loško pr ven stvo li tur gi je jer 
je Duh Sve ti taj ko ji mi je nja sr ca i da ru je 
nov život u Kris tu ta ko te pos ta je mo si no­
vi Božji suk lad no Kris tu, pos to ji i vre men­
sko pr ven stvo ri ječi jer naš kr šćan ski život 
za počinje up ra vo živim do di rom s ri ječju 
ko ju pred laže i živi vjer nička za jed ni ca. 
Nas tav lja se pri po vi je da njem do gađaja ko­
ji su se zbi li s Isusom iz Na za re ta. Ti do­
gađaji pos ta ju značajni i za naš da našnji 
život i ot va ra ju nam no va ob zor ja u Kri stu, 
ko ji je »Put, Isti na i Život... da mo ja ra dost 
bu de u va ma i da vaša ra do st bu de pot pu­
na... da u me ni mir ima te... ja sam po bi­
je dio svi jet!« (Iv 14,6; 15,11; 16,33).
2.3. Kršćani nom se pos ta je priz na jući u 
našem živo tu is te do gađaje ko je je 
Bog učinio i o ko ji ma go vori Bib li ja
 U dru gom raz dob lju – drugom vidu 
pos ta ja nja kr šćani nom – naše ze malj sko 
pos to ja nje uk ljučeno je u ne ku vr stu vjer­
nič kog pro mat ra nja ko je da je od ređenu vri­
jed no st činje ni ca ma, tre nu ci ma i oso ba­
ma. Vri jed no st je to po ko joj ih pro mat raju 
kao vjer nici, a ne kao po gani. Po ga ni tu­
mače svi jet kao plod sud bi ne, slučaja, ljud­
skog ra zu ma, pjes ničke mašte, po li tičkih 
i eko nom skih in te re sa. Vjer ni ci ga tu mače 
kao Očev naum ko ji se is pu nja va u ljud­
skim nau mi ma, una toč ljud skim nau mi­
ma, na di la zeći ljud ske naume: ono što se 
vi di na pov ršini po vi jes ti po je di na ca i naro­
da sa mo je iz vanj ska ljus ka du bo kog mi ­
ste ri ja ljud skog is kus tva, u ko je mu dje lu je 
Duh Sve ti ka ko bi sveu kup no stvo re nje 
pri veo is pu nje nju u Kris tu.
Ka ko us vo ji ti kr šćan ski način pro ma­
t ra nja osob ne i sveu kup ne ljud ske po vi jesti 
ta ko da od go va ra po zi vi ma, zna ko vi ma 
vre me na i okol nos ti ma suk lad no nau mu 
nje go ve vo lje? Je di no ta ko da se prib ližimo 
vjer ničkom is kus tvu bib lij skih oso ba, od 
Ab ra ha ma do Moj si ja, Da vi da i sa mo ga 
Kris ta. Dok nam Bib li ja pri po vije da po vi­
je st spa se nja, ko ja se ma lo­po ma lo u nji ma 
is pu njava, ona nam ot kri va i ka ko ti is ti 
do gađaji pri pa da ju i sva ko me od nas, u 
kul tu ral no i po vi jes no raz ličitim ob li ci ma, 
ali suk lad no s oni ma o ko ji ma je ri ječ u 
Knji zi.
To je sto ga što je bib lij ska povi je st para­
dig mat ska za sve što se do gađa na svi je tu. 
Je din stve na je po vi je st spa se nja: u nju se 
sve sta pa, ona sve uk ljučuje, svi ma pred­
laže spa se nje i na du. Va lja je sa mo pre po­
z na ti i naučiti shvaćati. Pog le dom vjer ni ka 
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ko ji nam Bib li ja nu di s ob zi rom na ze malj­
ska car stva i lju ba vi, pat nje si ro ma ha i raz­
bašti nje ni ka, neiz mjer nu samoću, bez raz­
ložno na si lje, učimo živ je ti kao vjer ni ci po 
Isu su Kris tu u Du hu Sve to me.
To je prije mno go go di na iz raženo i u 
ta li jan skom na cio nal nom ka te het skom di­
rek to ri ju Do cumen to di ba se, koji kao cilj 
ka te he ze na vo di (br. 38): »Od ga ja ti za Kri­
s tov način gle da nja, za to da se po vi je st pro­
mat ra po put nje ga, da se život pro suđuje 
po put nje ga, da se iza bi re i lju bi po put nje­
ga, da se na da ka ko to on uči, da se u nje mu 
živi za jed ništvo s Ocem i s Du hom Sve tim. 
Uk rat ko, hra ni ti i vo di ti men ta li tet vje­
re...« Pri po vi je da nje po vi jes ti spa se nja po­
maže nam da se na sve to pri vik ne mo, ta ko 
da i ta po vi je st pos ta je ak tual nom, a mi se 
u nju uk ljučuje mo kao da osob no proživ­
lja va mo te is te događaje i još uvi jek pišemo 
tu is tu po vi je st.
S tog je mot rišta zna ko vi to što svi pu­
te vi, ko je Lu ka opi su je u Dje li ma apos tol­
skim, sve snažni je iz ražava ju upućiva nje 
na Pis ma, ne sa mo kad se Pe tar ili Pa vao 
ob raćaju Žido vi ma ili pak kad Stje pan ukrat­
ko, prije ne go će um ri je ti, čudes no opi suje 
po vi je st spa se nja, ne go i kad se stran ce do­
vo di i pra ti u shvaćanju Pi sa ma. Značajna 
epi zo da je ona u ko joj sus rećemo službeni­
ka etiop ske kra lji ce na pu tu pre ma Ga zi. 
On je čitao od lo mak iz Knji ge Izai ji ne (Iz 
53,7­8), ali ni je shvatio na ko ga se od no si. 
Duh je pri mo rao Fi li pa da se popne na nje­
go va ko la i pra ti ga, »proz bo ri te mu, pošav­
ši od to ga Pis ma, na vi jes ti eva nđelje: Isu sa« 
(Dj 8,35). Pomoću Pis ma ka te hi zan da se 
vo di pre ma pre poz na va nju glav nih li ko va 
ko ji su opisa ni na stra ni ca ma Knji ge kao 
i u nje go vom osob nom eg zis ten ci jal nom 
traženju.
2.4. Kršćani nom se pos ta je us va ja jući 
ri ječi, zna ko ve i kret nje kr šćan skog 
slav lje nja ko je spo mi nje Bib li ja
Ka te ku me natska lo gi ka ne zah ti je va sa­
mo pri po vi je da nje po vi jes ti Isusa i po vi­
jes ti spa se nja sve do našega da našnjeg živo­
ta: slušanje je pr vi ko rak u vre men skom 
sli je du, ali ga tre ba us mje ra va ti u mo lit vi i 
u slav lju ka ko bi pos ta lo ak tual ni sus ret s 
Gos po di nom Isu som te se sve više oku pi­
mo oko nje ga kao na rod ko ji mu pri pada 
u bes ko načnom sa ve zu, učvr šćenom u vre­
me nu i pros to ru. To ne možemo učini ti 
sa mi: Ocu možemo ići usus ret je di no po 
ut je lov lje noj Ri ječi, Isu su; Bo ga možemo 
za zi va ti je di no u Du hu ko ji nam je da ro­
van (Rim 8,14­15; Gal 4,6; Iv 6,44.65) i 
u okup lje noj za jedni ci.
Ta ko se ti je kom ho da oz načava ju eta pe 
i pri je la zi iz je dne u slje deću eta pu kr šćan­
skog živo ta po moću ob re da pri je la za ko ji 
su bit ni: pri pušta nje ka te ku me na tu ili spo­
men kršte nja, iz bor ili ko načni po ziv, slav­
lje sak ra me na ta u vaz me nom bdi je nju. 
Dru ga manja slav lja mo gu dje cu i od ras le 
uves ti u slušanje Božje ri ječi i u znakove 
po moću ko jih se iz riče sus ret s Ocem: svjet­
lo, vo da, po ma za nje, znak križa, is po vi jest 
vje re, eg zor ciz mi i bla gos lo vi. U kr šćan­
skom slav lje nju čini mo ak tual nim ono što 
se do go dilo u po vi jes ti spa se nja o ko je mu 
Bib li ja go vo ri. Po se bi ce nag lašava mo ono 
što se nas tav lja do gađati zah va lju jući da ru 
Du ha za živ lje nje no vo ga živo ta u Kris tu 
Isu su. Sva ko slav lje nje je »spo men« do ga­
đanja i nje go vo pri zi va nje u našu sa dašnjost 
sna gom Du ha. To se do gađa slično kao u 
eu ha ris tij skom slav lju: pri po vi je da nje o ve­
čeri pos ta je anam ne za, epik le za, živa po­
nu da, za jed ništvo, pos la nje. Pomoću susre­
ta s Kris tom, ko ji živi u go vo ru zna ko va i 
u di ja lo gu vje re što se raz vi ja iz slušanja 
ri ječi, do la zi do preob li ko va nja kr šćani na u 
no vo stvo re nje na sli ku i pri li ku Kris to vu.
Slav lje nje ne kog ob re da ni je for mal nost, 
ni ti je pret je ra no jav no is ka zi va nje vlas ti­
tog za la ganja, a ni ti »pričinja ti se kao da...«. 
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To je is tin ski do gađaj, ko ji se ri ječju spo­
mi nje, Duhom oživot vo ru je, a os tva ru je 
se po moću lju ba vi u sva kod nev nom živo­
tu. To je do gađaj spa se nja po moću ko je ga 
nas Ri ječ pros vje tljuje, Duh nam da ri va 
nov život, a za jed ni ca nas pod ržava po­
moću mo lit ve i svje dočenja. Ne ma kr šćan­
sko ga ob re da a da nam Ri ječ ne po mog ne 
pre poz na ti ga kao do gađaj u ko je mu se 
Kri st um r li i uskr snu li sus reće s na ma u 
Du hu ka ko bi nas da nas spa sio. Ri ječ nam 
poma že da pre poz na mo Kris ta: »Sje ti te se 
ka ko vam je go vo rio dok je još bio u Ga­
li le ji... Poče vši ta da od Moj si ja i svih proro­
ka, pro tu mači im što u svim Pis mi ma ima 
o nje mu... To je ono što sam vam go vo rio 
dok sam još bio s va ma« (Lk 24,6.27.44).
U kr šćan sko me slav lju bib lij ski nam 
tek st pred laže ri ječi ko ji ma možemo klica­
ti Gos po di nu, iz ra zi ti svo ju vje ru i na du. 
Nu di nam kr šćansku »kul tu ru« prožima­
jući nas iz ričaji ma ko je ne možemo u potpu­
nos ti ra zum je ti. To su npr. »amen«, »ale lu­
ja«, »i s du hom tvo jim«... Taj is ti tek st nu di 
nam i vri jed no st sim bo la i pred me ta po moću 
ko jih sla vi mo: bu dući da je kršćansko slavlje 
sim bo ličko dje lova nje, po put sva kog, pa i 
svje tov nog slav lja, sim bo li ma tre ba pri da­
ti kr šćan sko značenje ko je možemo ra zu­
m je ti sa mo po moću spo me na bib lij skih 
do gađaja. Ko li ka su kr šćan ska dje lo va nja, 
sim bo li i sli ke ti je kom sto ljeća, up ra vo zbog 
po manj ka nja bib lij skog temelja, po nov no 
do bi la po gan ski i mis te rio zni ma gij ski smi­
 sao. Kao prim jer možemo spo me nu ti svije­
će upa lje ne kao znak zah va le za prim lje nu 
mi lo st, pro ce si je s ki po vi ma sve ta ca i sve ti­
ca, ne ke ma sov ne ma ni fe sta ci je jas no izopa­
čene his te rij skim očito va nji ma i kret nja ma 
ko je vr lo jas no uka zu ju na pot pu no za bo­
rav lja nje bi lo ka kve po ve za no sti s kršćan­
stvom, osim one iz vanj ske. I naše kret nje 
u slav lju va lja shva ti ti u nji hovu iz vor nom 
značenju. I u to me nam po maže Bib li ja.
Otkrivajući u bib lij skim tek sto vi ma ri­
ječi, sim bo le i kret nje našega da našnjeg 
slav lje nja obliku je mo gra ma ti ku i rječnik 
za nji ho vo ra zu mi je va nje u is prav nom od­
no su s Kris tom i s po vi je šću spa se nja na 
ko ju se nep re kid no na do ve zu je mo i ko ju 
smo naučili pre poz na va ti u po je di nos ti ma. 
Ta ko do bi va mo »ljud sku« mo gućno st da 
ov la da mo tom po vi je šću i uđemo u nju 
ka ko bis mo pre poz na li lju bav Oca ko ji da­
nas nas tav lja vo di ti naš život. Tim is tim 
go vo rom možemo mu zah va lji va ti, za zi va­
ti ga, priz na va ti, mo li ti ga za op rošte nje i 
živ je ti u za jed ništvu s nji me.
Uvo di ti u Bib li ju znači uob ličiti našu 
kul tu ru zna ko va i go vo ra po moću ko jih 
ona ko mu ni ci ra s na ma da nas, bi lo za to da 
je bo lje ra zu mi je mo ili za to da pria njamo 
uz nje zi nu po ru ku. Možemo se bi načini ti 
po pis naj rašire ni jih bib lij skih zna ko va i ko­
ris ti ti ih u prik lad nom tre nut ku ti je kom 
svo ga ho da u ko je mu se prip re ma mo po­
sta ti kr šćani: vo da, ulje, sje me, pas tir, križ, 
knji ga, pus tinj ski pije sak, kruh i vi no, štap, 
du ga, sol, upa lje na svje tilj ka. Možemo na­
čini ti i dru gi po pis u ko ji ćemo ub ro ji ti: 
po la ga nje ruku ra di bla gos liv lja nja, polo­
žaj ti je la za raz ličito držanje pred Bogom, 
neke pok rete udo va ra di oz načava nja kla­
nja nja, pod ložnos ti, ho da. Pomoću zna­
ko va učimo go vo ri ti je zik Bib li je, ostva ru­
jući suk lad no st s njom. Po mo zi mo dje ci 
da čita ju kr šćan sko značenje li tur gij skih 
zna ko va ka ko bi u pot pu nos ti shva ti li zna­
čenje »ri ječi spa se nja«. Ka da se s nji ma su­
s ret nu u slav lju, znat će što znače. Po vezat 
će ih s bib lij skom po ru kom bu dući da su 
ih već shva ti li te će zna ti pre ni je ti u život 
običaje ko ji ih iz ražavaju.
2.5. Kršćani nom se pos ta je sli je deći 
Isu sa i os tva ru jući nje go vu ri ječ
 Uvo di ti u kr šćan ski život znači i po­
sta vi ti mla de u is kus tva ko ja su suk lad na 
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bib lij skim is kus tvi ma, kao što su: po ziv, 
so li dar no st, mo lit va, vje ra živ lje na u sva­
kod nev nom živo tu. Iskus tva i doživ lje ne 
činje ni ce po moći će im ta ko da sus ret nu 
Bo ga ota ca, pos ta jući način »pri vi ka va nja« 
na Božju pri sut no st u vlas ti tom živo tu; ta­
ko se uči što Bib li ja želi reći kad go vo ri o 
Bo gu u dje lo va nju za spasenje sva kog čo­
v je ka. Za to tre ba po moći mladi ma da se 
sus ret nu s Bo gom u sva kod nev nim do­
gađaji ma, a ne sa mo u mo lit vi ili na mi si. 
Proživlja va jući značajne tre nut ke, živ jet će 
suk lad no po je di nim bib lij skim činje ni ca­
ma. Du bo ko proživ lja va nje sva kod nev nih 
is kus ta va po moći će im da se užive u njih 
i u nji ma uoče Božji po ziv.
Ta ko ro di te lji u obi te lji uče pri po vi­
jeda ti po ve zu jući bib lij sko svje dočanstvo 
s vlas ti tim svje dočan stvom živo ta: pri po­
vi je da nje, prožeto po ve zi va njem s bib lij­
skim li ko vi ma i do gađanji ma ne iz ražava 
sa mo ne ku pričlji vu i tuđu kroniku, ko ja 
je više ili ma nje za nim lji va, ne go du bo ko 
uk lju čuje naše emo ci je i našu sa dašnjo st, 
ka ko bis mo se os je ti li ak tiv nim čim be ni­
cima no ve po vi jes ti ko ju Bog Otac piše 
da nas u našem živo tu. U mje ri u ko joj od­
ras li u obi te lji svje doče o Isu su svo jim vla­
sti tim is kus tvom, dje ca će naučiti vred no­
va ti bib lij sko svje dočan stvo kao svje do­
čan stvo oso ba ko je su sus re le Bo ga i žive s 
njim. Želimo li uvo di ti u kr šćan stvo, mo­
ra mo po nov no uves ti »tra di ci ju« u obi telj 
u smis lu »preno šenja vje re«, kao nav ještaj 
i svjedočan stvo.
Na te me lju tih raz mišlja nja hod ono ga 
tko želi živ je ti svoj život u sva kod ne vi ci 
sva ko ga da na do bi va ja san ob lik: pos ta je 
put na ko je mu va lja osob no učiti kre ta ti 
se među stra ni ca ma Bib li je ka ko bi ona 
pos ta la iz vor našeg di ja lo ga s Bogom, na­
šeg pos tup nog nas lje do va nja Kris ta, našeg 
učenja slav lje nja sa za jed ni com, našeg ispi­
ti va nja sav jes ti ka ko bis mo ra zum je li od­
go va ra ju li odabiri ko je smo načini li nau­
mu Bo ga Oca s na ma.
For mi ra ti kr šćani na znači pri je sve ga 
os po so bi ti ga da čes to ot va ra i čita Bib li ju 
ka ko bi njo me na dah nji vao svoj život: učvr­
šćuje se »život na na vi ka« ko ja po je din cu 
po maže da »os ta ne u ono me u čemu je 
poučen i čemu je vje ru dao, svjes tan od 
ko ga je sve poučen i da od ma le na poz na­
je Sve ta pis ma ko ja su vr sna učini ti ga mu­
d rim sebi na spa se nje po vjeri, vje ri u Isu­
sa Kris ta« (u sp. 2 Tim 3,14­15).
Uvođenje u tu »na vi ku« us po ređiva nja 
sa mo ga se be s pi sa nom Božjom ri ječju, po­
 se bi ce s Eva nđeljem, jed na je od sas tav ni­
ca uvođenja u kr šćan stvo. Učiti po je di ne 
ret ke na pa met, ko ris ti ti kao sva kod nev nu 
mo lit vu za zi ve ko je na la zi mo u Eva nđelju 
na us ti ma ono ga tko se prib ližava Isu su ili 
ne ke di je lo ve psa la ma, naučiti sva ke veče­
ri pročita ti ne ko li ko re da ka Eva nđelja i po 
nji ma preis pi ta ti naš dan ka ko bis mo shva­
ti li jes mo li vjer ni Kris tu, pripra vi ti se una­
p ri jed na čita nje slav lja u ko ji ma sud je lu­
je mo ka ko bis mo u nji ma plo do nos ni je 
sud je lo va li – sve to va lja naučiti ka ko bi­
smo pos ta li kr šćani.
2.6. Kršćani nom se pos ta je  
di ja lo gi zi ra jući s Ocem po moću 
osob nog čita nja sve to ga tek sta u 
Du hu Svetome i u vje ri Cr kve, da nas
 Slijedeći hod ko jim se pos ta je kršća­
ninom, po put sje me na po sađenog kod kršte­
nja ko je ni ka da u pot pu nos ti ne isklija, tri 
Bi lješke Stal nog vi jeća Ta li jan ske bis kup­
ske kon fe ren ci je o Uvođenju u kr šćan stvo 
upo zo ra va ju nas da »se forma ci ja no vih 
vjer ni ka ne može od vi ja ti bez slušanja i 
pro dub lji va nja Božje ri ječi... ka ko bi se 
osigu ra lo suk lad no i te meljito poz na va nje 
kr šćan ske po ru ke« (No ta 1, br. 50). Dru ga 
Bi lješka, ko ja prim je nju je kri te ri je ka te ku­
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me na ta na hod uvođenja dje ce u vjeru, 
po jašnja va da je »pred met sad ržaja navje­
šta ja pri po vi je da nje po vi jes ti spa se nja i na­
po se Isu so ve po vi jes ti. Tu se po vi je st ne 
pri po vi je da kao nešto da le ko i zav ršeno, 
ne go kao sli jed ot vo re nih i ak tual nih do­
gađaja, ko ji očeku ju dru ge žive ak te re... 
Tako na vi ješta nje sli je di di na mi ku ko ja je 
svoj stve na drev noj Cr kvi, di na mi ku ‘tra­
di tio­red di tio’.« (No ta 2, br. 31­35)
Treća Bi lješka, raz mišlja jući o obi lježji­
ma pu ta buđenja vje re kaže: »Gos po di no­
va ri ječ do vo di do pu ni ne vje re, do ot kri­
va nja Gos po di na i vlas ti te si tua ci je, do 
po v je ra va nja nje mu kao je di no me spa si­
te lju. Nav ještaj uvo di u po vi je st spa se nja, 
čiji je vr hu nac po vi je st Isu sa iz Naza re ta. 
U nav ješta ju ri ječ od zva nja ta ko da sva ko­
me pos tav lja upit.« (No ta 3, br. 37)
Budući da uvo di ti znači ma lo­poma­
lo prih vaćati na vi ke kr šćan sko ga živo ta, 
ti je kom pu ta va lja is ku si ti i za jed ničku 
mo lit vu, slav lje i mo lje nje. U tre nut ku u 
kojem se go vo ri s Bo gom i sluša se Bo ga 
ko ji nam go vo ri, Bib li ja pop ri ma ulo gu 
glav nog čim be ni ka, pred lažući čita nja, 
za zi ve, riječi pje sa ma, ko ral nu mo lit vu 
psa la ma.
Kate he ta ko ji je is tin ski pra ti telj tre ba 
ko ris ti ti Bib li ju oso bi to u tim tre nu ci ma, 
pri da jući joj od go va ra juće značenje ta ko 
da je čita, sluša, pred stav lja sku pi ni te je 
učini vid lji vim i ak tiv nim su dio ni kom. To 
se neće pos tići ni kak vim do pi si ma ili zbir­
ka ma po božnih for mu la, ne go ta ko da se 
Bib li ju stvar no uz me u ru ke.
Uvođenje u kr šćan stvo tre ba od ga ja ti 
dje cu da osob no čita ju Bib li ju, da je svaki 
dan čita ju u obi te lji, jer ne možemo živ jeti 
kao kr šćani ako se sva koga da na ne suče­
lja va mo s Božjom ri ječju. Sto ga tre ba sva­
ko ga od ga ja ti ta ko da se la ko sna la zi u 
Bib li ji te ona pos ta ne sred stvo našeg osob­
nog raz mišlja nja i naše mo lit ve.
3. KAKO POMOĆI DJECI  
DA SE MUDRO I POSTUPNO 
SUSREĆU S BIBLIJOM
3.1.  Ne »dok tri nar na«  
nego bib lij ska ka te he za
 U uvođenju u kr šćan stvo slušanje Ri­
ječi je od goj ni tre nu tak ute me ljen na Bib­
li ji, po moću ho da pri la gođenog dje ci i 
usmje re nog pre ma ci lju ko ji u tom tre nut­
ku živo ta i po vi jes ti tre ba mo pos tići: po­
sta ti nas tav ljači za pi sa ne po vi jes ti spa se nja 
u našem sva kod nev nom is kus tvu. Prim jer 
nam se nu di u pr va tri pog lav lja tek sta 
Ta li jan ske bis kup ske kon fe ren ci je Bit ćete 
mi svje do ci (Sa re te miei tes ti mo ni).
Dok tri nar na ka te he za mog la je po­
služiti prije 50 go di na, kad se pre nošenje 
kr šćan skog živo ta i kul tu re do gađalo po­
moću sveu kup nog društve nog ok ruženja 
te je bi lo dos tat no da ti lin gvis tički i su sta­
van ob lik ono me što je tvo ri lo sva kod nev­
no is kus tvo og rom ne većine, ia ko uz ne­
dos ljed no st ko ja je nor mal na za ljud sku 
na rav. Da nas nam je nap ro tiv pot reb na 
ka te he za ko ja proiz vo di život no is kus tvo, 
ob nav lja život, nu di kon kret ne prim je re 
živo ta i po vi jes ti ko ji se od vi ja ju u Očevu 
društvu i suk lad no Isu su Kris tu. To ni je 
mo guće pos tići ako ne stu pi mo u iz ravan 
do dir s tek stom, živo ti ma i po vi je šću o 
kojoj je ri ječ u Bib li ji.
3.2. Ne pred stav lja ti bib lij sko pri po vi je­
da nje kao baj ku
 Pre du go zad ržava nje na izuzet nim po­
ja va ma čude sa, pro roštava itd., možda u 
dob roj na kani da se po tak ne čuđenje, mo­
g lo bi uro di ti uv je re njem da Bog, pos re­
du jući u našem živo tu, mo ra uvi jek učini­
ti nešto mašto vi to. Budući da mašto vi te 
stva ri ni su dio našega is kus tva, može se 
na kra ju po mis li ti da Bog ni ka da ne posre­
du je u našem živo tu. Net ko dru gi može 
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poželje ti tražiti opip lji ve do ka ze Božje za­
šti te prib je ga va njem praz nov jer ju, ma gi ji, 
sek ta ma. Net ko će od ras ta jući zak ljučiti 
da je kr šćan ska vje ra skup li je pih baj ki za 
dje cu. Pris je ti mo se Pav la ko ji tvr di: »Jer i 
Žido vi zna ke ištu i Gr ci mud ro st traže, a 
mi pro po vi je da mo Kris ta ras pe to ga: Žido­
vi ma sa blazan, po ga ni ma lu do st« (1 Kor, 
22­23). Mi nap ro tiv os jećamo pot re bu pri­
po vi je da ti i ru kom do dir nu ti tek st, služe­
ći se pri tom i prik lad nim me to dama. Me­
đutim, uvi jek poštujemo značenje ko je 
bib lij ski tek st stra ni cu za stra ni com očitu­
je i ko jim od zva nja u našem pos to ja nju.
3.3. Bib li ja ni je »pri ručnik sveu kup no ga 
ljud skog zna nja«
 Bib li ja ne sad rži re cep te za raz ličite 
okol nos ti našega živo ta, ne go od ređeni 
men ta li tet, od nos sa ve za s Bo gom i s dru­
gi ma, na vi ješta od ređeno pri sus tvo. To zna­
či da bi se iz dala bib lijska po ruka ako bi 
se pred sta vila kao niz oka me nje nih is ti na 
ko je su ne po mir lji ve te se iz njih, bez povi­
jes nog i kul tu ral nog pos re do va nja, iz vo di 
od ređeno mo ral no po našanje. Kušnja fun­
da men ta lis tičkog čita nja (tj. »tako je na­
pi sa no, ta ko se do go di lo«) uvijek vre ba iza 
ug la. Ta ko pros to dušna pret pos tav ka da 
sam up ra vo u tom ret ku, up ra vo na toj 
stra ni ci pro našao ono što sam nas to jao da­
nas ra zum je ti, čes to do vo di do za pa nju jućeg 
is kriv lja va nja bib lij ske po ru ke, ko ju me­
đutim tre ba čita ti u nje zi noj sveu kup nosti 
i u nap re do va nju ob ja ve sve do danas.
3.4. Iz bje ga va ti bi lo kak vo  
po jed nos tavnji va nje ili  
opi si va nje ko je is kri vljuje tek st
 Tre ba poštova ti dob dje te ta. To znači 
da tre ba nje go va ti je zik pri po vi je da nja ka­
ko bi ga dje ca ra zum je la i sjećala se ono ga 
što se do go di lo. Ta kav pos tu pak ne op rav­
da va uvođenje u pri po vi je da nje po je di no­
s ti ko je pri pov je daču iz gle da ju lo gične i 
služe za is pu nja va nje praz ni na bib lij sko ga 
pri po vi je da nja. Bib li ja ne od go va ra na zna­
tiželj na i pov ršna pi ta nja, ne za do vo lja va 
našu glad za ogo va ra njem. Bib lij ski tek st 
va lja pošto va ti, ali ne ido lo pok lo nički: ne 
možemo s njim pos tu pa ti pre ma vlas titu na­
hođenju. Ako se naiđe na ne ku teško razum­
lji vu ri ječ, va lja je pro tu mačiti; ako ima 
teških od lo ma ka, va lja ih iz bje ga va ti; ako 
se naiđe na neobične običaje i na vi ke, valja 
ih pro tu mačiti. Naš je za da tak živ jeti, a ne 
po jed nos tavnji va ti Bib li ju. Što je više bude­
mo živ je li, tim ćemo je bo lje ra zum je ti.
U iz bo ru od lo ma ka za dje cu pred no st 
va lja da ti činje ni ca ma, oso ba ma, li ko vi ma 
i sim bo li ma. To se može pos tići vjer no 
pre pisujući tek st i birajući iz nje ga naj pri­
klad ni je stra ni ce, kao što se do gađa i u 
Di rek to ri ju o mi sa ma s dje com. Po zor no st 
tre ba ob ra titi po naj pri je na kak voću stra­
ni ca ko je va lja čita ti, a ne na nji hov broj.
3.5. Pri la go di ti se psiho lo gi ji dje ce  
za pos tu pan hod
 I za dje cu je pot reb no prip re mi ti ba­
rem ma li po vi jes ni i književ ni ok vir ka ko 
bi mog la shva ti ti Božju po ru ku. Va lja im 
ob jas ni ti po seb ne običaje onoga vre me na, 
po ka za ti im geog raf ske kar te i kra jo li ke, 
pro mišlje no iz ni je ti izab ra ne da tu me. Sve 
im to po maže da živo i kon kret no prih va­
te pri po vi je st i po ru ku unu tar ljud sko ga 
is kus tva. U tom smis lu da nas pos to je bez­
broj na sred stva, ko ja je vr lo teško iscr pno 
naves ti. Bez ob zi ra na raz no li ko st mo gu ćih 
po ma ga la, uvi jek pos to ji po stup no st u us­
va janju bib lij ske ri ječi: po la zi se od jedno­
stav ne ra zi ne me mo ri ra nja, a za tim pre lazi 
na sučelja vanje tek sto va i sim bo la, ka ko bi 
se ma lo­po ma lo pošlo da lje od tek sta i uočio 
nje gov dub lji smi sao. Cilj je pos tići eg zis­
ten ci jal no čita nje ko je odgo va ra pi ta nji ma 
ado les cen ci je i ras vjet lju je osob ni život.
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Mo gu nam po moći i računal ni pro­
grami ko ji sad rže traženje, ig re i pri jed log 
tek sto va. Ne ki cen tri za du hov no st pred­
lažu bib lij ske tjed ne u ko ji ma je pred vi­
đeno i sud je lo va nje dje ce. Sve to ne valja 
shva ti ti kao al ter na ti vu ili nov način pri­
stu pa dje ce Bib li ji, pri čemu se sve os ta lo 
os tav lja po stra ni. Bib li ja ni je sveu kup na 
Božja ri ječ u po vi jes ti. Uvođenje u Bib li ju 
va lja, po moću značaj nih is kus ta va po put 
onih koja smo spo me nu li, smjes ti ti unu tar 
ok vi ra uvođenja u kr šćan stvo ko ji je mno­
go više od uvođenja u Bib li ju. To je uvođe­
nje u kr šćan ski život, uvođenje u kr šćan­
sko slav lje, uvođenje u kr šćan sku lju bav, 
uvođenje u kr šćan sku za jed ni cu itd.
Ni je sto ga do volj no »za di vi ti« dje cu go­
vo rom o bib lij skim oso ba ma i po vi jesti. 
Tre ba poći da lje. Va lja iz gra di ti ve ze u sku­
pi ni i sa župom, uk ljučiti u to i nji ho ve 
ro di te lje ka ko bi i oni po nov no ot kri li svo­
ju us pa va nu vjeru, sla vi ti sa sku pi nom i sa 
župom, za početi u sva kod ne vi ci živ je ti po­
vi je st o ko joj se go vo ri lo. Dje ci tre ba is ka­
za ti posebnu pažnju, jer dje ca ni su tako 
»dje ti njas ta« kako je to pe da go gi ja ne kih 
cr kve nih lju di tvr di la sve do prije tri de set 
go di na.
3.6. Sas tav lja ti bi ran bib lij ski hod
 Možemo pre ma to me od re di ti niz bib­
lij skih tek sto va po kojima ćemo ra di ti pra­
teći put ko ji tre ba živje ti ti je kom go di ne 
u od ređenoj eta pi uvođenja. Možemo una­
p ri jed pred sta vi ti tek st ned jelj nog eu ha ri­
s tij skog slav lja ili pak pro ko men ti ra ti ne ka 
skup na is kus tva po moću bib lij sko ga tek­
sta. Pri tom se ne tre ba pr ven stve no bri nu­
ti za obi lje, ne go za kak voću. Ne ke te melj­
ne bib lij ske stra ni ce dje ca tre ba ju poz na­
va ti ja ko dob ro na kra ju uvođenja. Tre ba 
da us vo je na vi ku ko rište nja ne kih sred­
stava za njiho vo tu mačenje, kao što su: 
po ve zi vanje, traženje gla go la, sub je ka ta, 
ključnih ri ječi, iz ra za ko je tu mače dru gi 
bib lij ski od lom ci, ana li za raz li ka iz među 
jed nog i dru gog sličnog pri po vi je da nja itd.
Hod tre ba dak le po zor no prog ra mi ra­
ti ka ko bi se, ti je kom uvođenja u kr šćan­
stvo, mogao prog ram ski os tva ri ti mno go­
s tru ki pris tup Bibliji, ka ko bi se os tva ri la 
od ređena pot pu no st. Kao što smo spo me­
nu li na počet ku, u kr šćan skoj se za jed ni ci 
ne može učini ti ni je dan od goj ni ko rak a 
da ni je bib lij ski. Mo ra mo pa zi ti da kr šćan­
sku po ru ku ne is kri vi mo nep rik lad nim po­
 božnim vježbama, mo ra li zi ranjem i su­
bjek tiv nim tu mačenji ma. I u da našnjoj 
za jed ni ci pos to ji opas no st od skla panja na­
god be iz među naše vje re i iz vanj ske, a če­
sto i po gan ske re li gioz nos ti, na što je uka­
za no već u pr vim kr šćan skim za jed ni ca ma 
(u sp. Dj 8,9­25).
4. BIBLIJA U  
KATEKUMENSKOM HODU
Ka ko bi ono o čemu smo do sad go vo­
ri li bi lo kon kret ni je iz raženo, raz mot ri mo 
vred no va nje Pis ma ka ko nam ga pred laže 
Vo dič za ka te ku men ski put dje ce3, a u pri­
m je ri ma pri ka zu je vr lo rašire no po ma galo 
Pro je kt Emaus, ko ji je pred stav ljen kao pri­
m je na toga Vo diča.4
4.1. Te melj ni iz bo ri Vo diča i nji ho va 
prim je na u Pro jek tu Emaus
Vo dič, ia ko u no vi ni pred loženog pu ta, 
pop ri ma no ve bib lij ske ele men te ko ji po­
 3 Usp. SERVIZIO NAZIONALE PER IL CATE­
CUMENATO, Gui da per l’ i ti ne ra rio ca te cu me­
na le dei ra gaz zi, El le di ci, Leu ma nn (To), 2001.
 4 A. FONTANA – M. CUSINO (ur.), Il Pro get to 
Em maus. Ob jav ljen od 2006. do 2008. pod op ćim 
nas lo vom: Ca te cu me na to, Il cam mi no per di ven­
ta re cris tia ni, El le di ci, Leu ma nn (To). Skup tih 
po ma ga la sas to ji se od pet sve za ka Vo di ča za ka­
te he te, pet sve za ka Pri ruč ni ka za dje cu i uvod nog 
sves ka pod nas lo vom Pri jed log ka te ku me na ta za 
dje cu i obi te lji. 
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sto je u ka te kiz mi ma Ta li jan ske bis kup ske 
kon fe ren ci je, po mičući nji ho vo prak tično 
os tva ri va nje. Taj hod po la zi od Bib li je i 
da je poseb no vri jed no mjes to nje zinu pri­
povije da nju. Međutim, me to do lo gi ja i po­
zor no st os ta ju is ti.
Promatrajući vri je me i eta pe to ga ho da, 
uočava mo slje deće:
– Pr vo mjes to uvi jek je prid ržano za Bib­
liju, po la zeći od Eva nđelja po Mar ku, 
ka ko bi se os tva rio sus ret u vje ri s Isu­
som Kris tom, Si nom Božjim, i ka ko 
bis mo se be smjes ti li u po vi je st spa se nja 
ko ju sva ke go di ne iz no va proživ lja va­
mo po slav lji ma i blagda ni ma ti je kom 
li tur gij ske go di ne. Ta ko ot kri va mo Bož­
ju lju bav ko ja nas po zi va i pos ta je mo 
spo sob ni od go vo ri ti Bo gu svo jom svako­
d nev nom lju bav lju, po moću eva nđeo­
skog is kus tva nas lje do va nja, ka ko bi­
smo kas ni je nas ta vi li živ je ti u is toj lju­
ba vi u kr šćan skoj za jed ni ci po svje do­
če nju i služenju. Ti sad ržaji ni su da leko 
od pu ta ko ji već nu de ka te kiz mi Ta li­
jan ske bis kup ske kon fe ren ci je.
– Lo gi ka to ga pu ta te me lji se na slušanju 
Riječi ka ko bi se ro di la vje ra: ti jek su­
sre ta, slav lja i ob re di ras po ređeni su iz­
među nav ještaja, od go vo ra, mo lit ve da 
se pos ta ne iz vršitelj Riječi, na kon što 
su je prihva ti li oni ko ji su bi li nje zi ni 
svje do ci.5 Sus ret ne os tva ru je tek pu ku 
di dak tičku »ig ru« s bib lij skim tek stom, 
ne go potiče na re li gioz no os luški va nje 
Riječi ra di sus re ta s Isu som već od po­
čet ka ho da.
Kad god je to mo guće, nas lo vi i iz ričaji 
ko ji oz načuju eta pe pu ta preu ze ti su iz bib­
lij sko ga tek sta (Isu so ve ri ječi ili ri ječi nje­
go vih učeni ka): nas to ja lo se iz bjeći ka te­
het ski ili teo loški go vor ka ko bi se u naj­
ve ćoj mo gućoj mje ri vjer no pred sta vio 
bib lij ski go vor.
Da bi se os tva rili ti kri te riji, u Vo dičima 
Pro jek ta Emaus nas to ji se da ti pred no st 
raz no li kom pris tu pu bib lij skom tek stu: 
za jed ničar sko čita nje u sus re ti ma ka te ku­
men ske sku pi ne ra di tu mačenja, ak tua li­
zi ra nja, uvođenja u tek st; osob no ili obitelj­
sko čita nje Eva nđelja ka ko bi se kod kuće 
nas ta vi lo is kus tvo ka te ku men ske sku pi ne 
i na do pu ni lo ro di telj skim svje dočenjem 
slušanja Riječi; kr šćanska mo lit va ko ja pro­
iz la zi iz Božje ri ječi više ne go pjes ničke i 
li ta nij ske tvo re vi ne poz na tih oso ba ko je su 
po ne kad dosad no o pšir ne.
Pris tup Bib li ji pred laže se i po moću 
svoj stve nih me to do lo gi ja u Pri ručni ku za 
dje cu: pros to rom ko ji je pred viđen za bib­
lij ski tek st i is ka zi va njem pošto va nja pre ma 
Sve to me pis mu (po seb no mjes to za Božju 
ri ječ u pros to ru u ko je mu se od ržava ka­
tehet ski sus ret, cvi jeće i upa lje ne svi jeće, 
te pih na ko ji se može sjes ti dok se sluša 
itd.); dra ma ti za ci jom, slušanjem, cr tanjem, 
au dio vi zual nim i dru gim po ma ga li ma; 
pod sjećanjem na si tua ci je ko je dje ca i obi­
te lji sus reću u svom živo tu, a slične su oni­
ma o ko ji ma je ri ječ u bib lij skom tek stu. 
Up ravo tu će bi ti po seb no ko ris tan sve­
uku pan rad i is kus tvo svih ovih go di na, 
sve ono što su os tva ri li raz ni stručnja ci u 
ka te het skoj pe da go gi ji. Sve je to ko ris no, 
po seb no kad su ta is kus tva u službi »posta­
ja nja kr šćani nom«. Ni jed noj me to di ne želi 
se ido la trij ski da ti pred no st. U prik lad nom 
tre nut ku i uz od go va ra juću pri la god bu va­
lja se služiti raz nim me to da ma.
Ka te ku men ski put dje ce pred stav lja is­
tin sko i svoj stve no uvođenje u Bib li ju, pri 
čemu se Bib li jom prožima ju raz ne eta pe, 
ka ko bi dje ca ko ja se sa svojim obi te lji ma 
prak tično vježba ju u kr šćan skom živo tu, 
 5 Usp. SERVIZIO NAZIONALE PER IL CATE­
CUMENATO, Gui da per l’ i ti ne ra rio ca te cu me­
na le dei ra gaz zi, str. 60­65. Prim je ri sus re ta i raz­
li či tih ob li ka pre da va nja na la ze se na str. 67­74.
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stek la na vi ku osob nog čita nja i slušanja 
Bib li je na ko joj se te me lji kr šćan ska vje ra.
4.2. »Službe ni« raz voj uvođenja 
u Bib li ju u Vo diču
 Ka ko se kon kret no raz vi ja put uvođe­
nja u Bib li ju s dje com po moću pri jed lo ga 
na cio nal nog Vo diča ko ji su kon kre ti zi ra ni 
u Pro jek tu Emaus? Po kušat ćemo to pri ka­
za ti sli je deći lo gi ku i ima jući na umu s 
jed ne stra ne po kušaj us klađiva nja eta pa 
uvođenja u sti lu ka te ku me na ta, a s dru ge 
stra ne psi ho loški raz voj dje ce, ko ji je pri­
h vaćen i u ka te kiz mi ma Ta li jan ske bis­
kup ske kon fe ren ci je. Li tur gij ska go di na je 
kao i uvi jek važna na pu tu, ta ko da se ne­
ka čita nja po du da ra ju s ve li kim blag da ni­
ma ko ji se sla ve u Cr kvi.
Put uvođenja za počinje pos tav lja njem 
te me lja kr šćan skog živo ta, tj. Isu sa Kris ta: 
bez te me lja, pod sjeća Sv. Pa vao u Pos la ni­
ci Efežani ma (2,19­22), ni jed na građevi na 
ne može se dob ro sagra di ti, »u nje mu ste i 
vi ug rađeni u pre bi va lište Božje u Du hu«. 
Pre ma to me, po la zi se od Eva nđelja po 
Mar ku, pri čemu se do pušta da nas ono 
vo di pri traženju od go vo ra na pi ta nje: »Tko 
je Isus?« Mar ku se u božićnom vre me nu 
pri do da je po ne ka na do pu na iz Lu ke.6
U slje dećem raz dob lju (ba rem go di nu 
da na na kon pr vog nav ješta ja) ot kri va se 
da je Isus vr hu nac po vi jes ti spa se nja, ko ja 
je za počela stvara njem svi je ta, doživ je la 
is kus tvo Iz las ka i Si na ja te je obi lježena 
pro ročkim pro po vi je da njem i sim bo ličkim 
li ko vi ma ne kih važnih oso ba. Ta po vi je st 
uk ljučuje i nas da nas ta ko da pos ta je mo 
ak tiv ni su dio ni ci no vo ga sa ve za u Kris tu 
po Du hu, ka ko bis mo pri veli kra ju po vi­
je st našega živo ta sve do pu ni ne. Na tom 
nam pu tu po maže dje lo ko je je na pi sao 
Lu ka, teo log po vi jes ti spa se nja. Na rav no, 
tu va lja ub ro ji ti i značaj ne di je lo ve Sta rog 
zav je ta (Po st 12,1­9; Izl 3,1­12; 2 Sam 
7,1­17; Pnz 26,1­11; Jer 31,31­34) i ne ke 
di je lo ve ko ji upućuju na Dje la apos tol ska 
i na Pav la apos to la (Ef 1,3­14).7
Put se nas tav lja po mažući nam da su­
s ret ne mo glav ni lik po vi jes ti spa se nja: Bo ga 
Isu sa Kris ta, Stvo ri te lja i Oca, ko ji traži one 
ko ji mu se pov je ra va ju da ih vo di po Du­
hu Sve tome ka ko bi os tva ri li za jed ništvo 
s nji me. To je Bog lju ba vi ko ji nas zo ve da 
živi mo u lju ba vi, sklo pi vši sa vez s njim i 
iz ražava jući ga po sak ra men ti ma kr šćan ske 
vje re i go dišnjim eta pa ma li tur gij ske go di ne, 
u ko joj kr šćani sla ve ve li ke blag da ne Očeve 
ljubavi.
Na ovo me mjes tu kao upo rište sli je di­
mo bib lij ske tek sto ve ko ji nam pred stavlja­
ju Bo ga kao lju bav, za jed ništvo u troj stve­
nom živo tu, od nos lju ba vi i sa ve za iz među 
nje ga i nas. Po se bi ce se vred nu ju ne ki litur­
gij ski psal mi, Pr va Iva no va pos la ni ca i 15. 
pog lav lje Eva nđelja po Lu ki. To se ra di 
ka ko bi se su dio nici ka te he ze po tak nuli 
da ih i osob no ko ris te.8
Sljedećih mje se ci možemo pro vo di ti 
vjež ba nje u kr šćan skom živo tu (ti ro ci nij), 
sli je deći Isu sa po put apos to la u lju ba vi pre­
ma svi ma. »Ka ko žive kr šćani?«, pi ta mo 
se. Po ka za te lje na la zi mo po se bi ce u go vo­
ru na go ri (Mt 5­7), u Eva nđelju po Lu ki 
(Eva nđelje učeni ka), u tek stu De set Božjih 
za po vi je di i u knjižici o Jo ni ko ja nas po­
zi va da se ob ra ti mo Bo gu. Bib lij ski tek sto­
vi nam po mažu da shva ti mo ka ko nas Isus 
zo ve da ga sli je di mo u lju ba vi te da se živi 
je di no po lju ba vi.9
Za vri je me pos ljed nje ko riz me po s ve­
ćuje mo se duhov noj prip ra vi slav lja sakra­
me na ta, pro dub lju jući kr sne bib lij ske teksto­
ve go di ne A: Isu sov iz bor (Mt 4,1­11), Sa­
 6 Is to, str. 52.
 7 Is to, str. 93­94.
 8 Is to, str. 107.
 9 Is to, str. 119.
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ma ri jan ka (Iv 4), sli je pac od rođenja (Iv 9), 
La zar (Iv 11). Pos ta je mo svjes ni, po se bi ce 
u ko riz me nim ob re di ma, no vo ga živo ta, 
da ra Du ha Sve to ga, pos lje di ce Us kr sa i 
sak ra me na ta uvođenja u kr šćan stvo.10
Ka ko bi se na kra ju zav ršio hod uvo­
đenja u kr šćan stvo, u go di ni ko ja sli je di 
na kon pri ma nja sak ra me na ta od vi ja se mi­
s ta go gi ja po moću ot krića kr šćan ske za jed ni­
ce, par ti ku lar ne Cr kve, u ko joj kr šćanin 
tre ba živ je ti, priz na jući Božje da ro ve i služ­
bu ko ju tre ba vršiti, kao pri pad nik od re­
đene sku pi ne (sku pi ne ado les ce na ta i sku­
pi ne obi te lji).
Ne ki bib lij ski tek sto vi po mažu nam da 
ot kri je mo ned je lju, dan Gos pod nji (Dj 2, 
42­48; Iv 20,19­29; 1 Kor 11), slav lje po­
mi re nja (Iv 21,15­19; Mt 18,23­35), svje­
dočenje sva kog kr šćani na u svi je tu (Mt 
28,16­20; Mt 20,1­16, Iv 13,3­17, za jed no 
sa služenjem Pavla, Kris tova apos to la), nov 
život učeni ka svje do ka (1 Kor 11,17­34; 1 
Kor 1,18­31; Mt 10,26­33 itd.), svo je mje­
sto u Cr kvi (1 Kor 9,16­23; Lk 10,1­16; Ef 
4,1­16).
Put uvođenja zak ljučuje se ka ko bi se 
ot vo ri lo vri je me traj ne for ma ci je kr šćani­
na, što se događa u sud je lo va nju u za jed­
ničarskim slav lji ma, u for ma tiv nim pot­
hva ti ma župe, u sku pi na ma služenja ko ji­
ma se po je di nac prik ljučuje. U sveu kup­
nom živo tu žup ne za jed ni ce Božja ri ječ u 
Pis mu tre ba i da lje bi ti glav ni čim be nik na 
pu tu pre ma sve tos ti. Uvođenje u kr šćan­
stvo od vi ja se jed nom zau vi jek. Međutim, 
njego vi učin ci ni su »zau vi jek«, ne go ih va­
lja iz no va preis pi ti va ti ka ko bi se od go vo­
ri lo na no ve prob le me i na no va pi ta nja 
koje eta pe osob no ga i društve nog živo ta 
sva ke oso be pos tav lja ju: u ado les cen ci ji, 
mla dos ti i u od ras lo me živo tu. Ri ječ je o 
pu tu ko ji se nas tav lja u kr šćan skoj za jed­
ni ci ko ja sva komu zna ob jas ni ti raz lo ge 
svo je vje re.
4.3. »Službe ni« raz voj uvođenja u 
Bib li ju u Vo diču, primije njen u 
Pro jek tu Emaus
 Bib lij ski hod ko ji pred laže Vo dič i ko­
ji se prim je nju je u Pro jek tu Emaus može se 
uk rat ko pri ka za ti u slje dećoj she mi:
Lo gični ras po red bib lij skih sad ržaja 
ti je kom ka te ku me nskog pu ta
1. Za počinje mo pri po vi je da njem do ga­
đaja Isu sa Kris ta, ra dos ne vi jes ti ko ja 
nam ko načno očitu je Božju lju bav i 
mo gućnost spa se nja, sli je deći Mar ko vo 
eva nđelje. Pred njim mo ra mo od lučiti: 
to znači po ložiti »te melj ni ka men« na­
še kr šćan ske građevi ne.11

2. Na kon što smo od lučili is ka za ti svo je 
za ni ma nje za nje ga, prim jećuje mo da 
on ne do la zi niotku da, ne go da je vrhu­
nac i is pu nje nje povi jes ti spa se nja, ko­
ja je za počela Očevim stva ra njem svije­
ta i ko ja će se zak ljučiti na kra ju po vi­
jes ti u Kris tu slav no me. Pripovijedaju­
ći po vi je st spa se nja, učimo »čita ti« naš 
život po vjeri i os jećati se di je lom zajed­
ni ce ko ja skla pa sa vez s Ocem. Us va­
ja mo men ta li tet vjer ni ka ko ji pri po vi­
je da jući is po vi je da svo je Vje ro va nje.12

3. Glav ni čim be nik po vi jes ti spa se nja je 
Bog Isu sa Kris ta, Otac, Sin i Duh Sve ti, 
Bog lju ba vi, ko ji među lju di ma traži 
one ko ji ima ju pov je re nja u nje ga. Da­
10 Is to, str. 142.
11 Usp. A. FONTANA – M. CUSINO (ur.), Il Pro­
get to Em maus. Ca te cu me na to, Il cam mi no per di­
ven ta re cris tia ni, 1. sve zak, El le di ci, Leu ma nn 
(To), 2006.
12 Usp. dru gi sve zak is to ga ni za: A. FONTANA – 
M. CUSINO (ur.), Il tem po del cate cu me na to/
prima fa se. Entria mo con la nos tra vi ta nel la sto ria 
del la sal vez za, El le di ci, Leu ma nn (To), 2007.
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nas možemo »svo jom ru kom do dir nuti« 
nje go vu lju bav sla veći ga kao kršćani 
ri ječima, kret nja ma i sim bo li ma ti je­
kom li tur gij ske go di ne i u sak ra men­
ti ma Cr kve.13

4. Ta ko da nas možemo živ je ti lju bav Bo­
ga koju nam Isus očitu je i pre no si sva­
ko ga da na po moću za jed nice ko ja ga 
sla vi. Isu sov dar da nas nam omo gućuje 
da ga sli je di mo kao učeni ci, lju beći po­
put nje ga ko ji nas je lju bio, ka ko bis mo 
pri ve li zav ršet ku pro je kt ko ji Bog Otac 
ima s na ma.14

5. Taj se pro je kt os tva ru je da nas u na ma 
da rom Bo ga ko ji nas prih vaća u za jed­
ni cu lju ba vi ko ja pos ta je vid lji vom po 
Ka to ličkoj cr kvi ko ja u Du hu sla vi sakra­
men te kršte nja, pot vr de i eu ha ris ti je.15

6. Pos ta vši kr šćani, od sa da ćemo sva ko­
d nev no u Cr kvi živ je ti kao čla no vi vid­
lji vo ga Kris to va ti je la. Nas tav lja mo ga 
lju bi ti u našem kon kret nom živo tu i 
sla vi ti ga s Božjim na ro dom u mo lit vi. 
Sa da ga mo ra mo na das ve sla vi ti i svi ma 
na vi ješta ti pos ta jući kon kret nim i vi d­
lji vim di je lom za jed ni ce učeni ka u na­
šoj župi.16

7. Proučava jući stra ni ce ka te ki za ma Ta­
li jan ske bis kup ske kon fe ren cija kao i 
ka te ku men ski put ko ji nam Na cio nal­
ni ured za ka te ku me nat nu di u Vo diču 
za ka te ku men ski put dje ce što ga za tim 
vjer no sli je di Pro je kt Emaus kao pri­
jed log nje go vo ga prak tičnog os tva ri va­
nja, možemo za mi je ti ti ne ke pos lje di ce 
u pred loženom bib lij skom putu:
 – u oba slučaja sve se te me lji na Isu su 
Kris tu, za počinjući čita ti Eva nđelje 
po Mar ku
 – u oba se slučaja, pri je i pos li je, pri­
po vi je da po vi je st spa se nja ka ko bi se 
naučilo čita ti vlas ti to is kus tvo i zemalj­
ski život kao pro je kt sa ve za s Bogom
 – i u katekiz mi ma i u ka te kumenskom 
pu tu pre la zi se od ređeni put po la zeći 
od naj jed nos tav ni jih bib lij skih tek­
sto va ka ko bi se za tim došlo do težih 
tek sto va: pr vo Eva nđelje, za tim iza­
b ra na mjes ta Sta ro ga zav je ta, a na kra­
ju se do la zi i do Pav lo vih pos lanica.
Po zor nost koja se u dva pred ložena pu­
ta usmje ru je bib lij skom tek stu upućuje nas 
na zak ljučak ka ko ono što je važno ni je koli­
čina bib lij sko ga tek sta, ne go kak voća od loma­
ka, ko ji su odab ra ni pre ma od go va rajućim 
kri te ri ji ma. Odabi rući po je di ne od lomke, 
is tov re me no nas to jimo pošti va ti nji hov iz­
vor ni ob lik, ona kav kakav nam nu di bib­
lij ski tek st. Ne možemo po vo lji »iz re zi va ti« 
tek stove ili im pris tu pa ti po svo me slo bod­
nom iz bo ru jer unu tar njih pos to ji književ­
na lo gika ko ju va lja pošti va ti kao i iz bor 
ko ji su načini li pri ređivači, što je već uči­
nje no u pr voj kr šćan skoj za jed ni ci.
Osim to ga, iz bor bib lij skih tek sto va na 
ko ji ma ćemo nas ta vi ti ra di ti po ve zan je i 
s li tur gij skim ok ruženjem u ko je mu se odvi­
ja put uvođenja dje ce i obi te lji u kršćan­
stvo. Jas no je da se ne može sud je lo va ti u 
go dišnjem is kus tvu Božića ili Us kr sa a da 
se ne pred lože tek stovi po ve zani s tim doga­
13 Usp. tre ći sve zak is to ga ni za: A. FONTANA – M. 
CUSINO (ur.), Il tem po del cate cu me na to/seconda 
fa se. Celeb ria mo l’a mo re del Pad re nel le fes te e nei 
sac ra men ti, El le di ci, Leu ma nn (To), 2007.
14 Usp. čet vr ti sve zak is to ga ni za: A. FONTANA 
– M. CUSINO (ur.), Il tem po del cate cu me na to/
terza fa se e l’ul ti ma. Qua re si ma pri ma dei Sacramen­
ti. Se guia mo Ge sù og ni gior no nel l’a mo re, El le di ci, 
Leu ma nn (To), 2008, str. 19­136.
15 Usp. is to, str. 137­218.
16 Usp. A. FONTANA – M. CUSINO, Il tem po 
del la mis ta go gia. Tes ti mo ni del la co mu ni tà a cui 
ap par te nia mo, El le di ci, Leu ma nn (To), 2008.
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đajima ko je proživlja va mo u našemu slav­
lju. Ipak, i u ka te kiz mi ma i u ka te ku men­
skom pu tu va lja uočiti raz ličit način pri­
stu pa tim tek sto vi ma u raz nim etapama 
sva ko ga pu ta: na pu tu se pri po vi je da ju či­
nje ni ce, pre ma to me se pro dub lju je nji ho­
vo značenje, a na kon to ga se u tek sto vi ma 
traže pos lje di ce za naš život. Na kra ju pristu­
pa mo za jed ničar skoj di men zi ji slav lja onako 
ka ko nam to pred lažu bib lij ski tek sto vi.
Osim to ga, zam jećuje mo da nas oba 
pu ta po zi va ju na svoj stve nu me to do lo gi ju 
ko ja je u bi ti vjer na tri ma kri te ri ji ma:
– pozor no st pre ma do bi dje ce i nji ho vom 
život nom is kus tvu: ia ko to, kao što smo 
već spo me nu li, ne znači učini ti Bib li ju 
»dje ti njas tom« ta ko da dje ci spri ječimo 
glo bal ni pris tup tek stu, kao da ga ne 
mo gu os tva ri ti
– odgoj ni ci lje vi ko je va lja pos tići u sva koj 
eta pi pu ta pred stav lja ju do dat ni kri te­
rij za os tva ri va nje prik lad nog me to do­
loškog iz bo ra
– na po kon, poštiva nje bib lij sko ga tek sta, 
ko ji u se bi uk ljučuje od ređenu »književ­
nu vr stu«; ona se ne može za ne ma ri ti i 
va lja joj pris tu pi ti na spe ci fičan i prikla­
dan način.
Sto ga sveu kup no i ka te kiz mi i ka te ku­
men ski put pret pos tav lja ju raz ne mo de le 
čita nja, ko je va lja iz mje nično prim je nji vati 
i na njih se na vi ka va ti, ka ko već s vre me­
nom dje ca i od ras li uče pris tu pa ti tek stu. 
Ri ječ je o slje dećim mo de li ma: pri po vi jeda­
nje prik lad no ga tek sta kad je ri ječ o doga­
đaji ma ko ji mo gu po tak nu ti veće uk lju či­
va nje sku pi ne; slušanje tek sta u ti hoj sa­
branos ti, po seb no uka zu jući na važnost 
vanj skih »zna ko va« (ot vo re na knji ga na 
is tak nu tom mjes tu, upa lje na svi jeća, sag 
na ko je mu se može sje di ti ti je kom sluša­
nja); osob no is traživa nje tek sta pri čemu se 
uči pro na la zi ti međusob ne po du dar nos ti, 
upućiva nje na dru ge tek sto ve, od je ke; mu­
d ros no čita nje tek sta, pri čemu se pris je­
ćamo vlas ti tih upo rišnih život nih is ku­
stava. Iz nad sve ga je važna ak tua li za ci ja, 
ka ko bi se os tva rio sus ret našega da našnjeg 
živo ta i ono ga što nam Bib li ja pred laže.
